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Año XXII. NUM. 1
DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Relati
vo a la organización del Consejo de Estado en la forma que
se indica:5
cales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Aclara
en la forma que se indica el Real decreto de 27 del corrien
te mes.
SECCION DE CAMPAÑA. -- Sobre condiciones do mando,
embarco y cargo del personal destinado en buques cons
truidos por la industria partiular en el período de prue
bas.—Asigna grupo de dotación ai crucero «Príncipe Alfon
so».
SEC .,ION DEL PERSONAL.—Dispone cesen en sus actuales
destinos y queden en situación de excedencia el Cap. de N.
D. E. Bezares y el Cap. de C. D. J. Jáudenes. Confiere des
tino al ídem D. R. García.— Ascenso del Cap. de C. D. V.
Castro y del T. de N. D. P. Diez de Rivera.—Confiere
A. -57". I,S
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los se
ñores suscriptores con la suspensión del envío del DIA
RIO OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencieron en 31 de diciembre sean renovados
antes del 15 de enero actual, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y Colección Legis
lativa, acompañado de una de las fajas con que se sirve
el periódico, y expresando, para mayor claridad, el nú
mero del giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DiAmos OncrALEs atrasados para
'completar colecciones, y lo mismo para loS cuadernos de
Legiglación, deberá acompañarse el importe en sellos a
razón de 0,50 pesetas el ejemplar, y dirigidos asimismo
al Administrador.
destino al Cap. de F. D. V. Castro, al Cap. de C. D. P. Díez
de Rivera, a los Ts. de N. D. P. Sans y D. J. de Lara,- a los
Alfs. de N. D. C. Laulhé y D. J. Velasco y a dos operarios
de máquinas permanentes.—Dispone pasen a hacer prácti
cas de embarco varios aprendices maquinistas. — Dispone se
expidan por la EscuelaNaval Militar dos ejemplares de las
hojas de servicios de los Alums. al ascender a Alfs. de N.
SECCION DEL MATERIAL.—Resuelveinstancia de un ca
Pataz.—Eill régiinjeguirparauso de ¡as galerías tu.
J41.1,11.1.,es, -Fifá-él Cargo de la COmpaiiia de—ordenanzas de
este Ministerio.—Aprueba modificación en un cargo.
SECCION DE INGENIEROS.—Contiere destino a varios Ts.
INTENDENCIA GENERAL—Prorroga licencia a los Alfs.
Alums.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Resuelve ins
tancia de un Profesor de Escuela de Náutica.—Confiere des
tino a un idem.—Dispone quede adscrito a la Escuela Náu
tica de Bilbao el yath .Laurat Bat». -•Declara de texto en las
Escuetas de Náutica la obra que expresa.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. —Nombra Delegado de
Pesca de la zona de Galicia al Cap. de C. D. J. Jáuuenes





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: Si siempre fué útil y eficiente el Consejo de
Estado, de tan gloriosa tradición orgánica en la Adminis
tración pública, lo viene siendo mucho más a partir del
13 de septiembre de 1923, por razones y circunstancias
que al alcance de todos están. Pero para el desarrollo
de su importantísima labor es corto el número de Con
sejeros de carácter permanente que lo forman, por lo
cual se propone a V. M. aumentarlo en dos: uno precisa
mente de categoría de Embajador, en cualquier situa
ción, y otro de Magistrado que pertenezca o haya per
tenecido a la Sala de lo Contencioso o sido Fiscal de ella.
Fundado en lo expuesto, el Presidente del Consejo de
Ministros, de acuerdo con éste, somete a la aprobación de
Vuestra Majestad el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 30 de diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
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REAL DECRETO
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 La organización del Consejo de Esta
do se considerará modificada en el sentido de que se am
plía su Comisión permanente con dos Consejeros que dis
frutarán de iguales preeminencias, sueldos y emolumen
tos que los que lo son actualmente y desempeñarán
idénticas funciones'"
Artículo 2.° De estos dos Consejeros, uno tendrá ca
tegoría de Embajador y otro de Magistrado de la Sala
de lo Contencioso o Fiscal de este Tribunal, pudiendo re
caer la designación lo mismo en los que estén en situa
ción activa que en la de excedentes, disponibles o jubi
lados.
Dado en Palacio a treinta de diciembre de mil nove
cientos veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJfk.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: Con el fin de evitar dudas e interpretacio
nes a lo dispuesto en el Real decreto de 27 del corriente,
ampliando y redactando varios artículos del Real decre
to orgánico de 8 de marzo de 1924, que estableció el Con
sejo de la Economía Nacional,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se en
tienda aflorado aquel decreto en el sentido de que la mo
dificación del apartado a), artículo 6." del de 8 de marzo
de 1924, no altera los nombramientos acordados por dis
posiciones posteriores a dicha fecha; y la referente a la
constitución de la Sección de Tratados no modifica tam
poco, ni elimina, a los elementos adscritos a dicha Sec
ción por los Reales decretos de 7 y 27 de febrero de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Señores Ministros de los diferentes Departam-,:mtos
y Vicepresidente del Consejo de la Economía Nacional.
(De la Gaceta.)
Sudor' cte Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Condiciones de embarco
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), vista la propuesta
formulada por la Sección de Campaña, oído el parecer de
la Intendencia Gene,-al V lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido disponer lo siguiente:
1." .\1 personal que asignado a la Comisión inspectora
correspondiente para formar parte en su día de la dota
ción de un buque en construcción por la industria parti
cular, asista embarcado en el mismo a sus pruebas oficia
les de recepción por la Marina y continúe después con
destino en su dotación reglamentaria, deberá, serle com.-
putado como condiciones de mando o embarco hábiles
para el ascenso, sobre la base de lo estatuido por las dis
posiciones vigentes para cada Cuerpo y empleo, que sub
sistirá íntegramente en lo que concierne al tiempo mí
nimo prefijado por aquéllas y sus respectivos reglamen
tos, en el expresado concepto, el tiempo que durante di
cho período de pruebas permanezca embarcado en y
por una sola vez, con sujeción a la pauta siguiente:
Capitanes de Navío: Como de mando, desde que co
mience el período oficial definitivo de pruebas para su en
trega, sin que el tiempo de éstas por este concepto pueda
exceder de tres meses, siendo condición indispensable para
su abono, por una sola vez, que sean cumplidas en el mis
mo buque y que continúe mandándolo al ser entregado a
la Marina.
Este tiempo será considerado siempre como formando
parte de los seis meses que el Gobierno, según la ley de 2
de julio de 1914 (D. O. núm. 147), puede dispensar de
condiciones, subsistiendo, por consiguiente, como tiempo
mínimo de éstas para el ascenso, haber ejercido el mando
efectivo durante diez y ocho meses, por lo menos, en bu
ques en tercera situación, en disponibilidad de navegar.
Capitanes de Fragata: Como de mando o como segundo
Comandante, según los casos, con la misma limitación so
bre el año reglamentario prefijado como mínimo.
Capitanes de Corbeta: Como de mando o de segundo o
tercer Comandante,- según los casos, con la misma limita
ción y sobre los dos años prefijados corno mínimo.
Oficiales: Como de mando o embarco, según los casos,
v con la misma limitación, también sobre la base de lo
preceptuado por las disposiciones vigentes para cada ém
pleo y Cuerpo.
Subsistiendo, por consiguiente, además de estas condi
ciones. para los Oficiales de todos los Cuerpos, como tiem
po mínimo de embarco para el ascenso, el preceptuado en
las disposiciones vigentes.
Cuerpos subalternos.--,Como de embarco, y con la mis
ma limitación de tiempo, contándoseles a los de cargo
como tiempo también en este concepto, Si por disposición
especial se constituyera previamente a la entrega del bu
que parte de los cargos correspondientes a los pertrechos
reglamentarios del mismo en su armamento.
2.° El personal asignado a la Comisión inspectora pa
ra formar parte, en su día, de la dotación de un buque
en construcción, percibirá desde el momento que el bu
que sea presentado para pruebas de mar, el cincuenta por
ciento de la asignación de residencia hasta que sea recibi
do el buque por la Marina, momento en que comenzará
a percibirse las asignaciones de residencia y gratificacio
nes de mando y cargo en la cuantía que corresponda a la
situación en que el buque se declare.
3•0 Los devengos de este personal afectarán al capí
tulo 6.°, artículo único, del presupuesto vigente.
4." Que cuanto queda dispuesto ha de entenderse tie
ne carácter de provisionalidad y obedece solamente a aten
der urgentísimas necesidades del servicio. Podrá, por lo
tanto, ser objeto de modificaciones en esencia, forma y
procedimiento al resolver sobre proyecto de un nuevo Re
glamento de situaciones de buques modernizado con la
adaptación-a las actuales modalidades de la Marina y que
la Sección de Campaña debe proponer en plazo que no ex
ceda de dos meses.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ye efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
1.0 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
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Sr. Intendente General de "Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que con la mayor urgencia se asigne a la Comisión
Inspectora del Ferro], para formar en su día parte de
la dotación reglamentaria del crucero Prímipe Alfonso,
un grupo de esta dotación formado como a continuación
se señala.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en el
percibo de haberes y cómputo de condiciones de embarco
de este personal se esté a lo prevenido en Real orden
de esta misma fecha.
Grupo de dotación de referencia.
Un Capitán de Navío, Comandante.
Un Capitán de Fragata, segundo Comandante.
Un Capitán de Corbeta, tercer Comandante.
Cuatro Tenientes de Navío.
Dos Alféreces de Navío.
Un Maquinista Oficial de primera.
Un Maquinista Oficial de segunda.Un Capitán Médico.
Un Contador de Navío.
Un primer Maquinista, cargo.Un primer Contramaestre, ídem.
Un primer Condestable, ídem.
Un primer Torpedista, ídem.
Un primer Practicante, ídem.
Dos primeros Maquinistas.
Tres Segundos Maquinistas.
Cuatro terceros Maqvinistas.Dos segundos Contramaestres.
Dos segundos Condestables.





Tres Maestres de marinería.
Cuatro Maestres de Artillería.
Cinco Cabos de marinería.
Ocho Cabos de Artillería.
Cinco Especialistas de marinería.Ocho Especialistas de Artillería.
Dos Cabos o marineros radio.
Cuayenta marineros de primera.
Cuarenta marineros de segunda.Un marinero corneta.
- Siete Cabos de fogoneros.
Veinte Fogoneros preferentes.
Siete marineros fogoneros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid, 1.° de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenaldel Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Intendente General de este Ministerio.
Señores.
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada
Dispone que el Capitán de Navío D. Eugenio Bezares
y Castaños cese en el mando de la provincia marítima
de Tarragona y quede en situación de excedente con el
sueldo entero de su empleo en esta Corte, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General del Ministerio.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
_
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáu
denes y Bárcena quede en situación de excedente con
el sueldo entero de activo, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación de la provincia marítima de La
Coruña.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto. y
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, se dispone que, sin desatender
el destino que actualmente tiene conferido el Capitán
de Corbeta D. Rafael García Rodríguez, pase destinado
de Vocal técnico de la Comisión Inspectora del Arsenal
de La Carraca, con los cometidos que para este servi
cio señala la Real orden de 6 de septiembre de 1922
(D. O. núm. 202).
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
pase a servicios de tierra por edad del Capitán de Fra
gata D. Saturnino Montojo y Patero, ocurrido en 25
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos al Capitán de Cor
beta D. Vicente Castro Aguiar y Teniente de Navío don
Pascual Díez de Rivera y Casares, Marqués de Valterra,
el primero con antigüedad y sueldo a partir de 26 del
coriente mes y el segundo con la de 23 de octubre últi
mo, que le hubiera correspondido de haber sido clasifi
cado con anterioridad a esa fecha y sueldo a partir dela revista de noviembre último, escalafonándose a con
tinuación del Capitán de Corbeta D. Manuel de Fl6rez
y Martínez de Victoria. Queda retardado para el ascen
so, por carecer de las condiciones reglamentarias- alefecto, el Teniente de Navío que en el escalafón precede al mencionado, y no se cubre la vacante en el empleo inferior por no existir personal que cuente con lascondiciones necesarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid,
31 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Almirant: Jef2 del Estádo Mayor Central.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Vicente Castro
Aguiar y el Capitán de Corbeta D. Pascual Díez de Ri
vera y Casar.s Marqués de Valterra, continúen desem
peñando, el primero, el cargo de Subdirector interino
d.e la Escuela de Aeronáutica Naval, y el segundo, como
alumno de la Escuela de Guerra Naval.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que al desembarcar del submarino A-1 el Te
niente de Navío D. Pedro Sans y Torres pase destina
do a la Escuadra, a disposición del Comandante General
de la misma.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General _del Departamento de Carta`gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instuc
cio'n.
Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propueáta formulada al efecto,
nombra al Teniente de Navío D. José de Lara y Dorda
segundo Comandante del submarino A-1, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Pedro Sans y Torres.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que los Alféreces de navío D. Cardos Laulhé
y Alegret y D. José Velasco y Romero desembarquen
de los buques en que se encuentran y pasen destinados,
respectivament2, a lcs cañoneros Recalde y Dato.
31 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos d
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o--
Operarios de Máquinas Permanentes.
Se dispone que los Operarios de máquinas permanen
tes Juan Baró Hernández y Diego Carrales Vela cesen
en sus actuales destinos y pasen a continuar sus servi
cios a los Departamentos de Cartagena y Cádiz, respecti
vamente.
31 de diciembre de 1926.
Sr. Gz-:n.nral Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa. CORNEJo.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 2.298 del Capitán
General del Departamento del Ferrol cursando carta ofi
cial núm. 109 del Director de la Academia de Ingenieros
v Maquinistas, al que acompaña relación de los 46 apren
dices maquinistas que han terminado los dos años de es
tudios teóricos en dicha Academia, y que con arreglo al
Real decreto de 30 de octubre de 1922 (D. 0. núm. 249)
deben embarcar dos arios corno tales aprendices para efec
tuar las prácticas reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal. se ha servido disponer :
1.° El día lo de enero próximo 28 alumnos embarca
rán en los acorazados Alfonso XIII y Jaime I divididos
en dos grupos de 14 alumnos ; los nueve primeros alum
nos del grupo del Alfonso XIII, antes de incorporarse a
éste. irán a la Escuela de submarinos, en donde perma
necerán los meses de enero, febrero, marzo y abril, pa
sando a su buque en i .° de mayo, en cuya fecha deberán
encontrarse en la Escuela otro grupo de nueve aprendi
ces constituido por los cinco restantes del anterior más
los cuatro primeros del Jaime I, los cuales realizarán sus
prácticas por un tiempo igual al del anterior, volviendo,
al terminarlas, a sus respectivos buques, siendo sustitui
dos por los restantes aprendices del Jaime I, que perma
necerán hasta fines del año 1927.
2.' Los T8 aprendices restantes permanecerán duran
te todo el ario 1927 embarcados en los cruceros Cata
luña, Princesa de Asturias y Extremadura en grupos de
diez, cuatro y cuatro, respectivamente, teniendo en cuen
ta estos buques, en cuanto a alojamientos se refiere, que
el número de alumnos puede ser aumentado con aquellos
aprendices que están pendientes de examen:
3.° En 31 de diciembre de 1927 los
28 de los acora
zado trasbordarán a los cruceros, siendo distribuidos en
grupos de diez, nueve y nueve, por
el orden antes citado;
los de estos buques pasarán a los acorazados, realizando
la misma alternativa que los anteriores para verificar las
prácticas en la Escuela de submarinos.
4.° La estancia de estos alumnos en los buques v Es
cuela de submarinos será en calidad de alumnos, siendo
sometidos a un riguroso régimen escolar (R. O. de 26 de
junio de 1926, D. O. núm. 145), alojando en la Escuela,
cuando en ella practiquen, a excepción de aquellos que
tengan sus padres en la localidad, y sus estudios y prác
ticas se regirán por la Real orden de 15 de agosto de r925
(D. O. núm. 214), dándoseles la mayor intensidad.
5.° En los buques que en la actualidad existen
alum
nos de esta clase se encargarán de la enseñanza de éstos
los profesores y ayudantes profesores que han sido
nom
brados para aquéllos; por consiguiente, los Comandantes
de los vcorazados Alfonso XIII y Jaime I y crucero Ca
talufia propondrán, por conducto de Ordenanza, 0e1 pro
fesorado, que será en cada grupo y destino el Maquinis
ta más caracterizado del mismo y primeros y segundos
Maquinistas.
6.° Al finalizar cada período de prácticas sufrirán los
alumnos examen de las materias a que correspondan és
tas, teniendo en cuenta para calificarlos lo prevenido en la
tan repetida Real orden de 15 de agosto de 1925 (D. O.
número 204) y en la de 23 de, octubre último (D. O. nú
mero 244), remitiéndose a este Ministerio y a la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas actas d los mismos.
7.° Las Juntas examinadoras serán presididas por los
Comandantes de los buques o jefes en que deleguen, for
mando i;art e como \-(xales el profesor de cada buque y oficia
les< que aquéllos designen.
8.°. Al finalizar los dos años de prácticas volverán a la
Academia en cumplimiento del artículo 2.° del Real decreto
de 30 de octubre de 1Q22.
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9.0 La distribución de los g-rupos se ajustará a la forma
siguiente :
Alfonso XIII
Manuel Busto García.—Adolfo Tuduri García.— Casto
Cortés Hernández.—Francisco Caro Núñez.—julio Lizano
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dríg-uez.—Constantino Caneiro Pernas.—Enrique Sola Ro
dríguez.—Manuel González Corrales.—Juan Baamonde Ló
pez.—Tosé Carrillo García.—Francisco López Campello.—
ulio .Culebras Souto
Jaime I
Francisco Feal Orjales.—José Marsh Cuartero. José
García Martínez.— José Vázquez Cobas.—Manuel Martí
nez Cobacho.—Vicente Franco Martínez.—Luis Bellas
Lamas. ---Baldomero León Valverde.—ManuelMira Mula.
Manuel García Méndez.—José María Morales Marroy.--
Antonio Soto Ortiz.—joaquín García Rego.—josé Martín
López.
Cataluña.
Pedro Fajardo Pita.—Antonio Muiños Rico.—Cipriano
Bonavida Paredes.—Abelardo Santalla Santiago.—Juan
García Franco.—Jaime Miguel Calafat.—Pablo Barceló Ca
pó.—José Caneiro Pernas.—Progreso García García.—Ma
nuel Ábeledo Alonso.
Princesa de Asturias
Nicanor Lanau Cusi.—Mario Montenegro Vieites.—Luis.
Rey Díaz.—Rafael Vicaría Juon.
Extremadura
Manuel Ramírez Abella.— Angel Monteagudo Carro.—
José Díaz Santé.—Félix Alonso Alonso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de
diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Documentación.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), reiterando laReal orden de 21 de mayo de 1904 (C. L. de la Armada,tomo IV, pág. 442), ha tenido a bien disponer que alascender los alumnos a Alféreces de Navío se expidan
por la Escuela Naval Militar dos ejemplares de sus hojas de servicios, una para entregar a los interesados .y
, otra para su remisión a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.31 de diciembre de 1926.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cursadapor el Capitán General del Departamento del Ferrol,del Capataz dé la Maestranza dé la Armada, con destino en la Comisión inspectora de aquel Arsenal, Manuel Romaus Rivera, solicitando se le conceda el pase a
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' la situación de supernumerario sin sueldo, para prestar
sus servicios en la Sociedad Española de Construcción
Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General y lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien desestimar la peti
ción deducida en la instancia de referencia por el Ca
pataz mencionado, por carecer de derecho a lo que pre
tende.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid.
28.de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
‹r.m.% "<*-Mthe24;■4.11,-*- r.
Inspección Central del Tiro Naval.
Circulvr.— Excmo. Sr.: Vistos los escritos números
. 2.201, 11.203 y 4.362, fechados en 15 de septiembre, 17
de noviembre y 3 de diciembre del corriente año, de los
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena,
Ferrol y Cádiz, respectivamente, relativos a reglamenta
ción para uso de las galerías tubulares existentes en los
mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material, se ha servido dis
poner, como medida de carácter general, lo siguiente:
1.0 Que el régimen por el cual ha de gobernarse cada
una de las galerías tubulares existentes en la Marina
sea el que, con arreglo a las necesidades del servicio, de
termine la Superior Autoridad de cada Departamento.
2.° Que el entretenimiento y conservación de las mis
mas corra de cuenta de los fondos económicos de las de
pendencias donde se encuentren emplazadas; pero quedando autorizadas para percibir de las fuerzas que lasutilicen la pequeña cuota que se juzgue precisa e indispensable y que sea aprobada. por la Superior Autori
dad del Departamento, en concepto únicamente de auxi
lio a la dependencia que la posea, por el uso que de lamisma hacen, cuota que no ha de exceder de la necesaria
para entre todos conservarla en perfecto estado de eficiencia; independientemente de esto, aquellos otrosdaños que se ocasionen, fuera de los naturales del uso,tanto en la galería como en los materiales que para susprácticas se les faciliten, serán reparados íntegros porcuenta de las fuerzas que los originen.3•0 Que estas galerías y su material anexo constitu
ya en forma reglamentaria un aumento al pliego coi resi,ondiente de oficial de cargo que tenga ya destino en ladependencia que la posea; y
4.° Que las fuerzas que hayan sido autorizadas parausar las .galerías habrán de concurrir siempre con sus,jefes' naturales, quienes observarán, en todo caso, lasprevenciones ordenadas en los reglamentos para estasprácticas y acompañándose del personal sanitario consiguiente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 24 de diciembre de 1926.
AtelrP4
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz, Ferro]. y Cartagena.
o
Material y Pertrechos navales.
11:xe111o. : S. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con1() informado por las Secciones del Material y de Catu
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paña, ha tenido a bien disponer que el cargo de la Com
pañía de Ordenanzas de esta Corte quede constituido con
el material existente, que es de 140 coys, 130 colchonetas,
240 fundas, 130 rebenques y 130 pares de bolinas, y el
de "respeto re&mentario, y acceder a la autorización que
se solicita respecto a los efectos dados de baja. por seme
janza a lo dispuesto por Real orden de 2 de marzo de 1925
( D. O. núm. 50).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.370, de io del mes ac
tual. con el que remite relaciones de los efectos que propo-•
ne sean aumentados en el cargo del Contramaestre y-Yla
quinista Oficial del crucero Blas de Leo, 5. M. el Rey
(queD guarde). de acuerdo con 10 informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a contimación :ze inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24 de di
ciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.'
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de refercnciv.
CONTRAMAESTRE
Un bote automóvil de 7.85 metros...
Dos guías de latón a proa y popa...
Un aparato de gobierno. completo, v caña
latón para respeto...
Dos chumaceras... ••• ••• •••
Pesetas.
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
•
Dos horquillas... ...
Dos remos de palma... •••
Un bichero de latón, con asta... ...
Un anclote de hierro de 15 kilogramos
metros de cáñamo de 12 11M1. . . .
Ull tOldo rebatible... ... ••• ••• ••• •••
Un farol de tres colores... ...
Una galga para suspender el bote..
MAQUINISTA OFICIAL
Un motor de cuatro cilindros, de 15 HP., con
todos sus accesorios, para el bote automóvil.
• • •




• • • • • • • • •
• • • • • •
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los Tenientes de Ingenieros de la Arma
da D. Felipe Lafita y Babio, D. Jaime González de Aedo
y Rittwagen y D. Pedro Vargas Serrano embarquen
en la Escuadra de Instrucción por un período de tres
meses, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de
4 de febrero último .(D. O. núm. 29).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de diciembre de 1926.
COR'NEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanoes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Con-iandante General de la Escouadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Ingenieros de la Armada
D. Valeriano González Puertas pase destinado a la Base
naval de Mahón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de diciembre de 1926.
CORNEJ 0.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección 'del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de- Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




En Real orden telegráfica de esta fecha se dispone lo
siguiente:
«participo a V. E. que por mi resolución de esta fe
cha queda prorrogada hasta el día 10 de enero la licen
cia de los Alféreces-alumnos de Administración, a se
mejanza de los de las demás Academias.»
31 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
= ==
Díreccíon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el profe
sor numerario de Física, Química, Mecánica y Electri
cidad de la Escuela Náutica de Baba°, D. Daniel Tosan
tos Baltanas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer se admita la renuncia de su cargo
que con fecha 7 del corriente mes ha presentado, decla
rándole decaído de los derechos que hasta la feoha tenía
como profesor numerario de Escuelas de Náutica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
DEL MINISTERIu int ts1.--■EIN A
Excmo. Sr.: Encontrándose vacante la cátedra de Fí
sica, Mecánica y Electricidad de la Escuela de Náutica
de Bilbao, por haber sido declarado cesante el profe
sor numerario que la venía desempeñando, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesta por la
Dirección General de Navegación, ha tenido a bien dis
poner que el profesor numerario titular de dichas en
señanzas D. Mauro Antolín Cantalapiedra cese en la
situación de excedencia voluntaria en que actualmente
se encuentra y pase destinado a la Escuela de Náutica
de Bilbao a desempeñar la referida cátedra vacante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchas años.---Ma
drid, 17 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la 'Escuela Náutica de, Bilbao.
Señores
Excmo. Sr.: De acuerdo con •lo propuesto. por•la Direc
ción General de Navegación, y como consecuencia de la
Real orden de esta fecha en la que se dispone la entre
ga a la Escuela Náutica de Bilbao del yath Taurat Bat,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si
guiente:
1.9 Que el referido buque quede adscrito a la Escue
la, Náutica de Bilbao, para que en él realicen sus alumnos
las prácticas convenientes.
2." El Director General de Navegación ordenará loconveniente sobre fechas y navegaciones a efectuar pordicho buque, y en general sobre cuantos extret-nos se re
lacionen con esa enseñanza práctica.
3.° Las reparaciones que el referido buque necesite
para ponerlo en las debidas condiciones, y cuanto afec
te a su sostenimiento general, se atenderán con cargoal fondo del material asignado a la Escuela y a los donativos de cualquier clase que con tal fin se destinen.Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., y comoprueba de atención y agradecimiento al generoso donan
te, que en lo sucecivo el buque de referencia se denomi
ne Marqués de Ch,ávarri.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-:-Madrid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Director General de Navegación.Sr. Director de la Escuela Náutica de •Bilbao.Señores.. •
o
Excmo. Sr.,: Celebrado el concurso de obras para Escuelas de Náutica previsto en la Real orden de 18 de diciembre de 1925, se presentaron las siguientes obras paralumnos de máquina :
Física, Mecánica v Electricidad, de D. José Quintana yjunco.
Idern, íd. íd., de D. Juan y I). José Sánchez Ferrag,ut.'Mem íd. íd., de D. Eduardo Valle.jo Besga.Ident,• íd. íd., de D. Jesús Nogués Guerrero.Física, de D. Serapio Emilio IVIoreno.Examinadas por la junta nombrada a tal fin por Realorden de 30 de junio -del corriente año, fué reconocida laconveniencia de la que en esta disposición se determina.
_NUM 1.
iY una vez aceptado por los autores el precio de venta
de cada ejemplw-, que se comunicó a los mismos, previos
los informes técnicos que se consideraron oportunos, Su
Majestad el Ley (q. D. g.) se ha servido declarar de texto
para las Escuelas de Náutica la obra de Física, Mecánica
y Electricidad de los Capitanes de Corbeta D. Juan y don
José Sánchez Ferragut, señalando como precio de venta
de cada ejemplar el de 7,15 pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de diciembre de 1926.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas Oficiales de Náutica




Dirección General de Pesca
Inspectores costeros.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso -abierto porReal orden de 28 de septiembre del corriente año para
proveer las plazas de Inspectores de Pesca de las zonas
Noroeste de la Península y Canarias, y nombrado el de
esta última zona por Real orden de 6 del mes actual,s. M. el -Rey (q. D. g.), conformándose con la propues
ta de la Dirección General de Pesca, oído el parecer de laSección del Personal y de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a
bien nombrar Inspector o Delegado de Pesca de la zona
de Galicia al Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes
y Bárcena, que deberá residir en. La Coruña, y que to
mará posesión de este cargo en el más breve plazo posible, cesando en el destino que actualmente desempeña.Es también la voluntad de S. M. que el curso de ins
trucción que se dispuso por la primera disposición citada dé principio el día 15 de enero próximo-, en cuya fecha deberán presentarse en esta Corte, para asistir a
él, los cinco Inspectores de Pesca que creó el Real de
creto de 23 de junio último, y que son los Capitanes deCorbeta D. Juan Delgado y Otaolaurruchi y D. JoaquínJáudenes y Bárcena, el Comisario de la Armada:D. JoséMaría Lagarde y I.-.0dríguez y los Directores de los Laboratorios de Santander y Málaga, D. Luis Alaejos ySanz y D. Alvaro de.Miranda y Rivera; que se considere
a estos Delegados en comisión del servicio, con derecho
a las dietas reglamentarias, desde que salgan de susdestinos para efectuar en Madrid la presentación que
se les ordena, hasta que, terminado el curso, se presenten en su residencia habitual, lo cual efectuarán con toda celeridad; que el gasto que esta comisión produzca seaplique al concepto «Para los gastos de material, mobiliario, alquileres y viajes de las Delegaciones costeras» delcapítulo 2.", artículo 31", o su similar del presupuesto querija en el próximo ario económico, donde se reservarála cantidad necesaria tan pronto como se ponga en vi
gor, y que el personal que reglamentariamente expliquelas asignaturas del curso de instrucción tiene derecho a.la gratificación de profesorado, si no percibe emolumentos con ella incompatibles.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,29 de diciembre de 1926.
COME.)O.Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
=0=
EDiCIOS
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Huelva,
Hago saber : Que en el expediente instruido con mo
tivo de la pérdida de los documentos siguientes: rol del
falucho Tres amigos, folio 329 - 3.1 lista de Huelva, li
bretas de inscripción marítima de Juan García Juan y Pe
dro García Juan y cédula de inscripción marítima de Juan
García Romero, ha recaído Superior resolución en el sen
tido de haberse acreditado debidamente la pérdida de los
citados documentos, por lo que quedan anulados y sin
ningún valor, por extendérseles duplicados de los mismos,
incurriendo en responsabilidad aquella persona que hicie
ra uso de tales documentos.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado en
la regla 4.a de.la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva a los diez y seis días del mes de di
ciembre de mil novecientos veintiséis.—El Juez instTuctor,
Rafael García.'
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor de la Ayudantía de Marina
del distrito de Motril,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto ha
sido acreditado el extravío del título de propiedad de la
embarcación nombrada Joven Pepito, folio 459 de la ter
cera lista de esta inscripción, de la propiedad de D. Juan
Armada Gómez, por cuyo motivo, y por el presente,
se
declara nulo y sin ningún valor el citado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
10 entiegue en esta Dirección local de Navegación y Pes
ca o en otro cualquiera Centro oficial.
Dado en Motril a los diez y seis días del mes de diciem
bre del ario mil novecientos veintiséis.—El Juez instruc
tor, ricente Pérez.
Don Antonio Barberá. Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
•
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla
na
val al individuo perteneciente a la inscripción marítima de
Tortosa Juan Margalef Alcaraz, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo
en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él.
-
Barcelona, 17' de diciembre de 1926.—El Juez instruc
tor, Antonio Barberá.
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío
de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su pase
a la
reserva al individuo perteneciente a la inscripción maríti
ma de Barcelona Francisco Pallas Portell, declaro
nulo
sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 17 de diciembre de 1926. El Juez instruc
tor, Antonio Barberá.
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al individuo pefteneciente a la inscripción marítima de
Barcelona lierminio Herrera Redolar, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de
él.
Barcelona, 17 de diciembre de 1926. El Juez instruc
tor, Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la inscrip
ción marítima de Barcelona Domingo Fernández Carmo
na, declaro nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad lapersona que lo posea
y no haga entrega de él.
Barcelona, 17 de diciembre de 1926.—El juez inslruc
tor, Antonio Barberá.
"
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor de la Comandancia de Marina. de
Huelva,
Hago saber,Que habiéndose instruido expediente por
pérdida de nombramiento de patrón de cabotaje
al indi
viduo José Palacio Barroso, v habiéndose de expedir
du
plicado del mismo, por el presente declaro nulo y
sin va
lor alguno el expresado documento extraviado, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Huelva, a 20 de diciembre de 19 6. El juez instruc
tor, Rafael García.
Por el presente edicto se hace público que habiendo re
sultado desiertas las tres subastas anunciadas para la
ven
ta de una boya de forma cilíndrica, hallada en el mar, y
atendiendo a lo que dispone la Real orden de 31 de di
ciembre de 1914, se admitirán, durante el plazo de un mes,
a partir de la publicación del presente edicto, en el Juz
gado de la Comandancia de Marina de esta capital,
ofer
tas para' la adquisición de dicha boya, cuyas características
son dos metros cincuenta y dos centímetros de diámetro,
por un metro cincuenta centímetros de altura,
construida
con p'ancha de hierro de doce milímetros de grueso.
Dicha adquisición será sin sujeción a tipo determinado;
pero teniendo en cuenta el adquirente que deberá
abonar
el importe de los derechos de Aduana que al ser introduci
da la bova en España correspondan a la Hacienda.
Las ofertas se harán por escrito, dirigidas al Sr. Juez
instructor de la citada Comandancia, pudiendo hacerlas
cuantas autoridades o entidades oficiales y particulares de
seen adquirir la expresada boya, la cual se halla, y puede
ser visitada por los interesados, en la playa del Serrallo.
En caso de concurrir diversas peticiones, se atenderá a
lo que disponé el punto 2.° de la Real orden mencionada.
Tarragona, a 22 de diciembre de 1926.----El Juez instruc
tor.--Ininteligible.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
